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pri rojstvu in otroštvu zlasti za dojemanja tistih, ki so pri tem procesu sodelovali.
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obdobij v zgodnjem novem veku.
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Laura J. McGough: GENDER, SEXUALITY, AND SYPHILIS IN EARLY
MODERN VENICE: The Disease that Came to Stay. Palgrave Macmillan, 216 str.
V zbirki na temo zgodnjenovoveške zgodovine (pod generalnim uredništvom R.
Houstona in E. Muirja) objavljena študija Laure J. McGough, ameriške zgodovi-
narke, ki je doktorirala na chicaški Northwestern University, trenutno pa predava na
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sodomijo), zato je bila v splošnem vezana na individualno (ne)moralno vedenje.
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je, kakor izpostavi avtorica, seveda predvsem stvar kulturnega ukvarjanja, ne pa
dejanskega razpoznavanja vzorcev prenašanja bolezni.
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organizacijami, kot sta WHO ali Center za nadzor bolezni in preventivo (CDC), v
svoji študiji mestoma ponuja tudi krajše primerjave s sodobnejšimi konteksti spolnih
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"zgodovinske in etnografske analize igrajo pomembno vlogo v naporih za zmanjše-
vanje stigme preko boljšega poznavanja tega, katere skupine so dojete kot ranljive in
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